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40 Annuaire – EPHE, SHP — 143e année (2010-2011)
h i st o i r e  e t  c o di c o l o g i e 
du  l i v r e  m a n us c r i t  a r a be
directeur d’études : m. François Déroche, 
membre de l’institut
Programme de l’année 2010-2011 : Les écritures livresques abbassides.
en raison d’un congé sabbatique du directeur d’études, les conférences n’ont 
repris qu’au début du mois d’avril 2011. au cours des séances suivantes, le directeur 
d’études est revenu sur l’histoire de la bibliothèque médiévale de la grande mosquée 
de Kairouan, son inventaire et sur les manuscrits qui ont été conservés.
